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ABSTRAK 
 
Muhammad Baidhowi. 2016. E0012257. Strata 1 FH UNS, :   
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG 
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURAKARTA YANG BERBASIS 
NILAI–NILAI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
reklame di Kota Surakarta yang berbasis nilai-nilai fungsi lingkungan hidup, dan apa 
saja hambatan yang ditemui dalam pengimplementasiannya, serta bagaimana solusi 
dalam mengatasi hambatan tersebut. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah 
keresahan penulis terhadap maraknya penyelenggaraan reklame yang menggunakan 
praktik-praktik tree spiking. Sehingga tak jarang banyak ditemui pengalihan fungsi 
pohon-pohon kota sebagai media reklame.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitiannya 
preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik analisis 
dilakukan secara logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalah 
yang bersifat umum.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat kelemahan hukum dalam 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame di Kota 
Surakarta. Akibatnya pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame bermuatan 
praktik tree spiking menjadi sulit untuk ditanggulangi. Disamping itu, terdapat 
hambatan yang menjadi kendala pemerintah kota dalam pelaksanaan Peraturan 
Daerah tersebut. Green Marketing menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk 
mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran reklame yang menggunakan praktik 
tree spiking. Namun demikian, revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 menjadi 
tumpuan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang berbasis nilai-
nilai fungsi lingkungan hidup.  
 
Kata Kunci : Penyelenggaraan Reklame, Tree Spiking  
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ABSTRACT 
 
Muhammad Baidhowi. 2016. E0012257. Graduate Program of Faculty of Law of 
Sebelas Maret University : The Implementation of Local Regulations Number 5 in 
2012 About Conducting of Advertisement in the Surakarta Based Values of 
Environmental Function.  
 
 This research aims to analyze and describe concerning about how the 
implementation of local regulations number 5 in 2012 about conducting of 
advertisement in the Surakarta based values of environmental function, and what are 
the obstacle encountered in the implementation conducting of advertisement based on 
values of environmental function, as well as how these obstacles in addressing 
solutions. The thing behind this research is based on the author’s unrest against 
the rampant organization of advertisement that uses the practices of tree spiking. So 
it is not uncommon to many found the transfer function of the trees the city as 
advertisement media.  
 This research is a normative research that is both prescriptive by approach 
statute. Technical data analysis used is through deductive logistic, i.e., draw 
conclusions from an impersonal problem.  
 The results of this research show that there are weaknesses in the legal of 
local regulations number 5 in 2012 about conducting of advertisement in the 
Surakarta. As a result of violation of the organization of the advertising laden 
tree spiking practices become difficult to be solved. Despitefully, there are barriers 
that become an obstacle to government in the implementation that local regulations. 
Green marketing becoming one of the solutions offered to solve the problem about 
transgrassion of advertising that uses the practice of tree spiking. Nevertheless, the 
revision of  local regulations number 5 in 2012 be the object of importance for the 
realization conducting of advertisement based values of environmental function.   
 
Keyword : Organization of advertisement, Tree Spiking 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh.” 
(Q. S. Alam Nasyrah : 6-7) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama, lumpuh. 
Agama tanpa ilmu pengetahuan, buta.” 
(Albert Einstein) 
 
“Kita hidup dengan apa yang kita peroleh, namun kita 
memperoleh kehidupan dengan apa yang kita beri.” 
(Whinston Churcill) 
 
“Orang yang paling tidak bahagia adalah mereka 
yang paling takut pada perubahan.” 
(Mognon Me Lauhlin) 
 
“Kemenangan terbesar kita bukan terletak pada tidak pernah gagalnya kita, 
tetapi pada kemampuan kita untuk bangkit lebih tinggi lagi setiap kali kita jatuh.” 
(Ralph Waldon Emerson) 
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